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The Ohio Academy of Science Section Officers
Section
Vice President-elect Vice President
GEORGE E. KLEE
LAWRENCE A. KAPUSTKA
ROBERT J. MALCUIT
KATHLEEN L. SCHROEDER
—pending—
VERA K. PAVLAKOVIC
THOMAS H. KINSTLE
DAVID E. LEWIS
JONATHAN BOWEN
—PENDING—
ROBERT H. ESSMAN
GLENN E. LIPELY
MARY J O MACCRACKEN
KAREN LYNN SCHWENK
JAMES B. FARISON
—pending—
MARTIN GERHARD GIESBRECHT
STEPHEN DIAKOFF
MARGARET B. GUSS
A. Zoology
PAUL M. HOLESKI
B. Plant Sciences
BARBARA K. ANDREAS
C. Geology
MARK J. CAMP
D. Medical Sciences
MARTHA KREIMER-BIRNBAUM
E. Physics & Astronomy
JOHN S. ECK
(Acting)
F. Geography
B O B J . WALTER
G. Chemistry
ALAN R. MORGAN
H. Science Education
MARIAN A. MOECKEL
I. Sociology & Anthropology
N. JANE MCCANDLESS
J. NATURAL RESOURCES
ROSANNE W. FORTNER
K. Genetics & Cell Biology
THOMAS G. GREGG
L. Math & Computer Sciences
MOHSIN J. JAMALI
M. Psychology
BRUCE L. HOLLERING
N. Junior Academy
BRIAN K. FRY
O. Engineering
R. F. ROLSTEN
P. Administrative Sciences & Planning
—pending—
Q. Economics
RICHARD W. JANSON
R. Ecology
PETER C. FRALEIGH
S. Information & Library Sciences
MARIAN C. WINNER
Membership Chairpersons
C. LAWRENCE COOPER
W. HARDY ESHBAUGH
WAYNE D. MARTIN
SAM ROSEN
—pending—
STEPHEN S. CHANG
A. ALAN PINKERTON
J. DAVID WHITTINGTON
JANET MICHELLO
GARY W. MULLINS
BONNIE LEE LAMVERMEYER
BENJAMIN GUILD
ROBERT HAAF
DANIEL W. ELWELL
ROBERT BENNETT
—pending—
RICHARD W. JANSON
MICHAEL C. MILLER
GLORIA R. FREIMER
OFFICERS, COMMITTEES, 1986-87
COMMITTEES
Executive Committee
MILTON A. LESSLER, Chairperson; Lois A. COOK, PAUL M. DANIEL,
LYNN EDWARD ELFNER, ROBERT H. ESSMAN, RICHARD K. FLITCRAFT,
ROSANNE W . FORTNER, RICHARD W. JANSON, RAYMOND F. JEZERINAC,
MARTHA KREIMER-BIRNBAUM, ALAN R. MORGAN, SPENCER E. REAMES,
DAVID WEANER, ANDREW M. WHITE, THOMAS E. WISSING.
Fellowship
ALAN R. MORGAN, Chairperson
Nominating
MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE
Ohio Flora
TOM S. COOPERRIDER, Chairperson
Annual Meeting Local Arrangements
ARNOLD W. FRITZ, Chairperson
Necrology
EMANUEL D. RUDOLPH, Chairperson
Symposium and Special Publications
BERNARD J. LUKCO, Editor
ACADEMY REPRESENTATIVES
On the Executive Committee of the Ohio Biological Survey:
DAVID E. TODT Term expires 1987
On the Council of Section X of the American Association for
the Advancement of Science:
CHARLES M. VAUGHN Term expires 1987
Representative to the National Association of Academies of Science:
LYNN EDWARD ELFNER Term expires 1987
Trustee, Ohio Historical Society:
RICHARD H. MAHARD Term expires 1987
ANDREAS, BARBARA K.
BENNETT, ROBERT
Bo WEN, JONATHAN
CAMP, M A R K J .
CHANG, STEPHEN S.
COOK, LOIS A.
COOPER, C. LAWRENCE
COOPERRIDER, TOM S.
DANIEL, PAUL M.
DIAKOFF, STEVE
ECK, J O H N
ELFNER, LYNN EDWARD
ELWELL, DANIEL W.
ESHBAUGH, W. HARDY
ESSMAN, ROBERT H.
FARISON, JAMES B.
FLITCRAFT, RICHARD K.
FORTNER, ROSANNE W.
FRALEIGH, PETER C.
FREIMER, GLORIA R.
FRITZ, ARNOLD
FRY, BRIAN K.
GlESBRECHT, MARTIN GERHARD
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GREGG, THOMAS G.
GUILD, BENJAMIN
Guss, MARGARET B.
HAAF, ROBERT A.
HOLESKI, PAUL M.
HOLLERING, BRUCE L.
JAMALI, MOHSIN R.
JANSON, RICHARD W.
JEZERINAC, RAYMOND F.
KAPUSTKA, LARRY
KINSTLE, THOMAS H.
KLEE, GEORGE E.
KREIMER-BIRNBAUM, MARTHA
LAMVERMEYER, BONNIE LEE
LESSLER, MILTON A.
LEWIS, DAVID E.
LIPELY, GLENN E.
LUKCO, BERNARD J.
MACCRACKEN, MARY J O
MAHARD, RICHARD HAROLD
MALCUIT, ROBERT
MARTIN, WAYNE D.
MCCANDLESS, N. JANE
MICHELLO, JANET
MILLER, MICHAEL C.
MOECKEL, MARIAN A.
MORGAN, ALAN R.
MULLINS, GARY W.
PAVLAKOVIC, VERA K.
PINKERTON, A. ALAN
REAMES, SPENCER E.
ROLSTEN, R. FRED
ROSEN, SAM
RUDOLPH, EMANUEL D.
SCHROEDER, KATHLEEN L.
SCHWENK, KAREN LYNN
STUCKEY, RONALD L.
TODT, DAVID E.
VAUGHN, CHARLES M.
WALTER, BOB J.
WEANER, DAVID
W H I T E , ANDREW MICHAEL
WHITTINGTON, J. DAVID
W I N N E R , MARIAN C.
WISSING, THOMAS E.
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THE OHIO ACADEMY OF SCIENCE - Program Planner for the Annual Meeting
Time Event or Paper Place
8:00 - Registration and Coffee -
8:15 -
8:30 -
8:45 -
9:00 -
9:15 -
9:30 -
9:45 -
10:00 -
10:15 -
10:30 -
10:45 -
11:00 - All Academy Lecture -
12:00 - Lunch
1:30 - Section Business Meeting
1:45 -
2:00 -
2:15 -
2:30 -
2:45 -
3:00 -
3:15 -
3:30 -
3:45 -
4:00 -
6:30 - Academy Banquet -
7:30 - Awards and President's Address -
9:00 - Annual Business Meeting and Election of Officers
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WELCOME TO CANTON /STARK COUNTY
DDD
1. Akron-Canton Airport
2. Amtrak Passenger Station
3. Greyhound Bus Terminal
4. Baker's Dozen Mini Mall
5. Belden Village Mall
6. Beltower Square Mall
7. Mellet Mall
8. Aultman Hospital
9. Timken Mercy Medical Center
10. Malone College
11. Kent State University —
Stark Campus
12. Stark Technical College
13. Walsh College
14. Canton Classic Car Museum
15. Canton Garden Center
16. Canton Memorial Civic Center
17. Cultural Center for the Arts
18. Hoover Historical Center
19. J.F. Kennedy Memorial
20. McKinley Museum of
History, Science & Industry
21. McKinley National Memorial
22. Mother Gooseland
23. Pro Football Hall of Fame
Hotels/Motels
24. Newmarket Hilton
25. Holiday Inn — Belden Village
26. Parke Hotel
27. Sheraton Belden Inn
28. L-K Motel
29. Red Roof Inn
30. Hampton Inn
31. Super 8 Motel
32. Knights Inn
Tourist Information
33. Canton/Stark County Convention
and Visitors' Bureau
34. Tourist Information Center
(452-0243)
anton /stark county
CONVENTION & VISITORS' BUREAU
a department of the Greater Canton Chamber of Commerce
229 Wells Ave. • P.O. Box 1044 Downtown Station • Canton, Ohio 44701-1044 • 216/454-1439
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1 Administration — Main
2 Admissions Office
3 Performing Arts Hall
4 Cafeteria/Dining Rooms/Hoover Room
5 Faculty Offices
6 Fine Arts/Music Wing
7 Timken Science Hall
8 Weaver Child Development Center
9 Cattell Library
10 Osborne Hall/Gymnasium
11 Randall Campus Center
12 Fox Hall/Guest Rooms
13 Whittier Hall/Health Center
14 Cynthia Myers Lounge
15 Woolman Hall
16 Penn Hall
17 Gurney Hall
18 Barclay Hall
19 Track/Soccer Field
20 Tennis Courts
21 Clyle Strand/Phy. Pit. Bldg.
22 Baseball Field
Malone College Campus Map
515 25th Street N.W., Canton, Ohio 44709
REGISTRATION
OSBORNE HALL.
JEWISH COMMUNITY
CENTER
Yale Ave N.W.
25th St. N.W
To get to Canton travel Rt. 77, Exit
at Rt. 62 East/Alliance, take the first
exit from Rt. 62 - Cleveland Ave. Go
south on Cleveland Ave. to 25th St., turn
left onto 25th St. Malone College is
located approximately five blocks on the
left.
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BETHEL TEMPLE
